







































































































































































































































































































































































































































































































































































































（３）遷延型鬱の A さん 










































































































































































































































ここには 1970 年代の講演も含まれている。 
2 市川、前掲書 pp.69-75 を参照。 
3 別役実 1987：『ベケットと「いじめ」』（岩波書店）
pp32-81 を参照。 
4 市川、前掲書 p.211 を参照。 





















11市川、前掲書 p32 を参照。 
 
【文献】 
・市川浩 1984／1993：『<身>の構造』 講談社. 






・鯨岡峻 1999：『関係発達論の構築』 ミネルヴァ書房. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
